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квалифицированные разъяснения высшего судебного органа. Такие разъяснения содержатся 
и в постановлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29 марта 2006 г. № 1 
«О судебной практике по делам об умышленном причинении тяжкого телесного поврежде-
ния» (п. 20, 21) [2, с. 9]. Однако можно согласиться с российским ученым С.В. Расторопо-
вым, считающим, что проблема двойной формы вины применительно, в частности, к пре-
ступлениям против здоровья является в определенной степени надуманной и искаженной 
по существу [3, с. 64]. На наш взгляд, проблема сложной вины в рассматриваемом составе 
преступления требует глубокой научной проработки на основе исследования практическо-
го материала и сопоставления санкций, установленных в ст. 139, 147 и 144 УК Республики 
Беларусь. 
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На государственные органы, осуществляющие в установленном порядке лицензирова-
ние в области охраны окружающей среды, возложен контроль за выполнением лицензиата-
ми лицензионных требований и условий осуществления лицензируемого вида деятельности 
[1, п. 34], который для краткости именуется лицензионным контролем. В данном случае кон-
троль является неотъемлемой частью, атрибутом лицензирования в области охраны окру-
жающей среды, его функцией. Имеет ли этот лицензионный контроль отношение к государ-
ственному контролю в области охраны окружающей среды?
Обратимся к статье 87 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», 
предусмотревшей, что государственный контроль в области охраны окружающей среды 
включает контроль за использованием и охраной земель (включая почвы), недр, вод, атмос-
ферного воздуха, озонового слоя, лесов, объектов растительного и животного мира, особо 
охраняемых природных территорий, типичных и редких природных ландшафтов, климата, 
а также за обращением с отходами [2].
Сопоставляя приведенные нормы применительно к лицензируемым видам деятельно-
сти, например, таким как обращение с озоноразрушающими веществами, обращение 
с отходами [3], можно отметить, что контроль за выполнением лицензиатами лицензионных 
требований и условий осуществления лицензируемых видов деятельности по обращению 
с озоноразрушающими веществами, обращению с отходами, а равно иных лицензируемых 
экологически значимых видов деятельности является государственным контролем в области 
охраны окружающей среды.
То есть контроль в области охраны окружающей среды и экологическое лицензирова-
ние – две взаимодействующие и взаимодополняемые функции государственного управления 
в области охраны окружающей среды и природопользования.
Контроль за соблюдением законодательства об экологическом лицензировании, за вы-
полнением лицензионных требований и условий осуществления экологически значимой 
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деятельности не может рассматриваться в отрыве от государственного контроля в области 
охраны окружающей среды, является составной частью данного вида государственного 
контроля и с учетом значения термина «контроль» в области охраны окружающей среды, 
предусмотренного статьей 1 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей сре-
ды», может быть определен как система мер, направленных на предотвращение, выявление 
и пресечение нарушения законодательства Республики Беларусь о лицензировании в области 
охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения юридическими лицами и гражданами, 
осуществляющими лицензируемую экологически значимую деятельность, лицензионных 
требований и условий.
Учитывая перечень лицензируемых экологически значимых видов деятельности 
и функцию контроля за выполнением лицензиатами лицензионных требований и условий 
осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемую в рамках государствен-
ного контроля в области охраны окружающей среды, необходимо статью 87 Закона Респу-
блики Беларусь «Об охране окружающей среды» дополнить новыми объектами контроля: 
использование атомной энергии и источников ионизирующего излучения.
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Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправ-
лении в Республике Беларусь» (далее – Закон), наряду с предусмотренными в нем способами 
участия народа в государственных и общественных делах, в статье 35 провозглашает право 
граждан на инициативу по принятию решений местного Совета депутатов [1]. В предыду-
щем Законе Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года было зафиксировано иное назва-
ние – правотворческая инициатива населения по вопросам местного значения в Республике 
Беларусь [2]. С учетом существующего в нашей стране конституционно-правового статуса 
граждан как субъекта права законодательной инициативы особый интерес вызывает иссле-
дование указанного вопроса. Народ может и должен самостоятельно решать насущные про-
блемы своего города, поселка. Это есть естественное право народа.
Представляется возможным выделить следующие характерные черты, присущие данно-
му правовому институту:
– инициатива граждан по принятию решений местного Совета депутатов (далее – Со-
вета) может касаться только вопросов местного значения, то есть тех, которые затраги-
вают интересы граждан, проживающих в границах соответствующей административно-
территориальной единицы. Кроме того, проекты решений могут касаться лишь вопросов, 
